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ОСОБЕННОСТИ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ 
АКТИВНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ В НОРМЕ               
И ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Дубынина Ю.А., Гвоздев И.И., Гончаров М.Д. 
Целью исследования явилось изучение особенностей хемилюминес-
центной активности тромбоцитов в норме и при ишемической болез-
ни сердца. В исследование приняли участие 35 больных ИБС и 16 от-
носительно здоровых людей. Объект изучения – периферическая кровь. 
Результатом стали достоверные различия в интенсивности свечения 
тромбоцитов. У больных наблюдается повышенное свечение, а значит и 
увеличенное продукция активных форм кислорода. Данную особенность 
хемилюминесценции связываем с изменением функциональной активно-
сти клеток при ИБС.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца; активные формы кис-
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The aim of the study was to study the characteristics of the chemilumi-
nescent activity of platelets in normal and coronary heart disease. The study 
involved 35 patients with coronary artery disease and 16 relatively healthy 
people. The object of study is peripheral blood. The result was significant dif-
ferences in the intensity of luminescence of platelets. Patients have increased 
luminescence, and therefore increased production of reactive oxygen species. 
This feature of chemiluminescence is associated with a change in the function-
al activity of cells in CHD.
Keywords: coronary heart disease; reactive oxygen species; platelets; me-
tabolism. 
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Введение
На сердечно-сосудистые заболевания приходится доминирующая часть 
смертей во всём мире. По данным Всемирной Организации Здравоохра-
нения ежегодно только по причине ишемической болезни сердца (ИБС) 
погибают более 7 млн. человек.
Большое значение в патогенезе ИБС имеют нарушения функции тром-
боцитов и повышение свертываемости крови [2]. В связи с тем, что тром-
боциты способны вырабатывать активные формы кислорода (АФК) в 
интактном и в активированном состоянии, представляется возможным 
оценить изменения функциональной активности тромбоцитов по интен-
сивности продукции АФК.
Материалы и методы
Для определения интенсивности синтеза АФК применили метод хе-
милюминесценции (ХЛ), дополнительно использовали зонды: люминол 
и люцигенин, затем производили регистрацию свечения на хемилюмино-
метре CL 3607 [3].
Данный метод позволяет оценить функциональное состояние тром-
боцитов по их способности продуцировать активные метаболиты кисло-
рода [4]. Исследование проводилось в лаборатории НИИ «Медицинских 
проблем Севера», объектом исследования стала периферическая кровь 35 
больных ИБС и 16 относительно здоровых людей.
Результаты ХЛ-анализа характеризовали по следующим параметрам: вре-
мени выхода на максимум интенсивности (Тmах), максимальному значению 
интенсивности (Imах) и площади (S) под ХЛ-кривой. Усиление ХЛ, индуци-
рованной АДФ, оценивали соотношением площади индуцированной (S2) к 
площади спонтанной (S1) и определяли, как индекс активации. Для всех дан-
ных определяли медиану (Ме) и интерквартальный разброс в виде подсчета 
25- (С25) и 75-процентилей (С75). Достоверность различий между группами 
оценивалась при помощи непараметрического критерия Манна–Уитни [5].
Результаты
При исследовании спонтанной ХЛ достоверно выявлено, что интенсив-
ность свечения (p= 0,002) и площадь под ХЛ-кривой (p= 0,011) у больных 
ИБС выше по сравнению с контролем. АДФ-индуцированная хемилюми-
несценция по всем показателям выше: значения интенсивности свечения 
(p<0,001) и площадь под ХЛ-кривой (p= 0,002) люминол-зависимой хеми-
люминесценции у больных ИБС выше примерно в 2 раза.
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Обсуждение
Исследование люминол-зависимой ХЛ тромбоцитов позволяет оценить 
интенсивность продукции всего пула АФК. Так увеличение максимума ин-
тенсивности спонтанной и АДФ-индуцированной ХЛ свидетельствует об 
увеличении максимальной продукции АФК в единицу времени в состо-
янии относительного покоя и при дополнительной стимуляции in vitro. 
Площадь под кривой характеризует суммарную продукцию АФК за 90 
минут исследования, следовательно, в тромбоцитах больных ИБС уси-
ленная продукция АФК сохраняется в течении 90 минут и не наблюдается 
истощения метаболических резервов клеток.
Заключение
Повышения значений ХЛ в пробах больных относительно здоровых, 
свидетельствует о важной роли АФК в метаболических процессах тромбо-
цитов. Предполагается участие в регуляции агрегации и дезагрегации этих 
клеток при ИБС. Также установлено, что интактные тромбоциты способ-
ны постоянно генерировать супероксидные радикалы, а значит супероксид 
зависимая активация тромбоцитов важна в физиологических и патологи-
ческих гемостатических реакциях. Показано, что изменение концентра-
ций АФК в тромбоцитах связано с их функциональной активностью [6].
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